






Skripsi ini berjudul “Amirmuslim Malik: Dokter Pendidik 1968-2014 ”. 
Skripsi ini berusaha mengungkapkan kehidupan dari seorang Amirmuslim Malik, 
terutama aktivitasnya sebagai seorang akademisi di Universitas Andalas dan 
Universitas Baiturrahmah. Selain itu, Amirmuslim Malik juga dikenal sebagai 
seorang pakar dalam bidang kedokteran khususnya ilmu gizi. Tahun 1968 
dijadikan batasan awal, karena pada tahun itu Amirmuslim Malik mulai mengajar 
di Universitas Andalas sebagai asissten dosen bidang ilmu biokimia. Tahun 2014 
merupakan batasan akhir karena penelitian dilakukan pada tahun tersebut, 
disamping itu setelah memasuki masa pensiun sejak tahun 2006, namun hingga 
tahun 2014 Amirmuslim Malik masih dipercaya mengajar dan menjadi Dekan di 
Fakultas Kedokteran Universitas Baiturrahmah.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
sejarah. Tahap pertama adalah pengumpulan sumber (heuristik), yang dilakukan 
dengan studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka merupakan untuk 
mendapatkan data-data tertulis berupa buku-buku atau dokumen penting. 
Sedangkan studi lapangan dilakukan dengan wawancara agar diperoleh data 
primer secara langsung. Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan kritik 
sumber. Selanjutnya adalah interpretasi, yang merupakan tahap menganalisa data 
yang telah dikritik. Dan tahap terakhir adalah historiografi, menuliskannya ke 
dalam bentuk penulisan sejarah. 
Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Amirmuslim Malik 
merupakan seorang akademisi sukses dalam bidang yang digelutinya, semua hal 
tersebut tidak lepas dari sikap sederhana, jujur, bekerja keras serta mempunyai 
jiwa bertanggungjawab terhadap setiap pekerjaannya. Ia selalu dipercaya 
mengemban jabatan-jabatan, baik ketika bekerja di Unand maupun ketika berada 
di Unbrah,    
 
 
 
 
 
 
 
 
